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Keltoiberer; Osca; AE
Avers
Revers
Zitat(e): Dembski 1979 15
Navscués 919ff.
Prägedaten:
Münzstand: Kelten
Region: Keltoiberer
Münzstätte: Osca
Datierung: ca. 100 v.Chr. - 80 v.Chr.
Nominale:
Nominale: AE
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 8,41 Gramm
Stempelstellung: 9 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf eines bärtigen Mannes m.
Halskette r., Punktkranz
Revers: Reiter auf Pferd n. r., hält in l.
Hand Lanze, Punktkranz
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